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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación 
titulado “GESTIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
EN LA EMPRESA AYS CONTRATISTAS S.A.C CAJAMARCA 2017” el cual 
se ha realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la 
obtención del título profesional de Contadora Publica. 
 
 El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las 
técnicas de investigación y el instrumento utilizado- 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación 
CAPITULO V: Conclusiones 
CAPITULO VI: Recomendaciones 
CAPITULO VII: Referencias bibliográficas 
 
Por último, se presentan los anexos correspondientes. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a 
aceptar las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la 
presente y que servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva 
como base para aquellos que muestren interés en el tema y deseen continuar 
con estudios de esta naturaleza. 
 
Por lo que me someto a su evaluación y consideración, con el fin de cumplir 
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La presente investigación titulada GESTIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA 
EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA AYS CONTRATISTAS S.A.C 
CAJAMARCA 2017, tuvo como objetivo general Determinar la incidencia de la 
gestión financiera en la rentabilidad de la empresa AYS contratistas S.A.C 
Cajamarca 2017. para lo cual se realizó una investigación de tipo descriptiva- 
correlacionar con un diseño no experimental – transversal. la población estuvo 
conformada por 40 colaboradores de la empresa, a los cuales se les aplico un 
cuestionario en base a la escala tipo Likert. Los resultados muestran que El 
67,00% está totalmente de acuerdo que la Medición de nivel de gestión 
financiera es positiva, el 6,75% es indiferente y finalmente el 26,25% está 
totalmente en desacuerdo. Finalmente se concluye que La influencia de la 
gestión financiera en la rentabilidad en la empresa AYS contratistas S.A.C 
Cajamarca 2017, es media alta al nivel de 89,6%. Es decir, si se implementan 
estrategia financiera, entonces la rentabilidad aumentara. Se recomienda 
mantener en estado óptimo el nivel de gestión financiera en la empresa AYS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017, para ello la alta gerencia debe pensar en 
buscar invertir su capital en otros proyectos, además se debe tener controlado 
las deudas con terceros y finalmente se debe tener controla la pérdida de valor 
del dinero en escenarios de inflación. 
 
 

















The present research entitled FINANCIAL MANAGEMENT AND ITS 
INCIDENCE IN PROFITABILITY IN THE COMPANY AYS CONTRACTORS 
SAC CAJAMARCA 2017, had as a general objective To determine the 
incidencia of financial management on profitability in the company AYS 
Contratistas SAC Cajamarca 2017. for which a Descriptive-type research 
correlate with a non-experimental - transversal design. the population consisted 
of 40 employees of the company, to whom a questionnaire was applied based 
on the Likert scale. The results show that 67.00% fully agree that the 
measurement of financial management level is positive, 6.75% is indifferent and 
finally 26.25% strongly disagree. Finally, it is concluded that the influence of 
financial management on profitability in the firm AYS Contratistas S.A.C 
Cajamarca 2017, is a high average at the level of 89.6%. In other words, if a 
financial strategy is implemented, then profitability will increase. It is 
recommended to keep the level of financial management in the company AYS 
Contratistas SAC Cajamarca 2017 in an optimal state, for this the top 
management should think about looking to invest their capital in other projects, 
in addition they should have controlled the debts with third parties and finally 












1.1. Realidad Problemática  
1.1.1. A nivel Internacional. -  
Moya, (2016) “en su artículo científico señala como atendió la 
situación problemática de la empresa cuyo objetivo principal 
fue analizar la gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A.  Al analizar la 
documentación se encontró que la empresa viene teniendo 
problemas de baja rentabilidad no permitiendo su 
desenvolvimiento en beneficio de los inversionistas, 
observándose que existe un mal manejo de las herramientas 
de la gestión financiera, efectivo que se necesita, para poder 
cubrir las obligaciones que se afronte y utilizar los recursos 
necesarios para aumentar la rentabilidad de la empresa”. 
 
Gelashvili y Segovia-Vargas (2016) “en su artículo científico 
referido al análisis económico-financiero de los centros 
especiales de España, CEE, resalta como situación 
problemática el tema del empleo para las empresas y sostiene 
que éste tiene un papel central en el desarrollo y en la vida de 
todas las personas, incluso más importante para las personas 
con discapacidad ya que, más allá de los ingresos obtenidos 
por el trabajo realizado, les permiten otra serie de resultados y 
sobre ello resalta la importancia que tiene el análisis 
económico-financiero de los CEE en dicho país”. 
 
Párraga, (2013) “en su artículo acientífico realizado en 
Ecuador busca encontrar la rentabilidad de los créditos 
recibidos mediante el análisis de los estados financieros, que 
servirá para proyectar el crecimiento económico de la 
Ferretería y Pinturas Comercial Unidas. La contribución a la 





económico de la empresa, mediante el análisis de los estados 
financieros con determinación de la rentabilidad de los 
créditos recibidos”. 
1.1.2. A nivel Nacional 
“Gonzales, (2016) reseña el caso de la caficultura desarrollada en el Caserío 
Alto Perú, de la Provincia de San Ignacio - Cajamarca, pues al no contar con 
algún apoyo financiero que los beneficie, tienen como principal problema la 
falta de liquidez y por ende la solvencia económica, en los productores de 
bajos recursos; a su vez presentar una evaluación de estructura de capital 
que contribuya al incremento de la rentabilidad y el valor acción de los 
agricultores del caserío antes mencionado”. 
 
Torres (2016). En su artículo científico “costos de exportación y su incidencia 
en la rentabilidad de Café del Norte S.A.C. La Coipa, en el periodo 2013 y 
2014. La empresa Café del Norte comercializadora de café orgánico, acopia, 
procesa y vende lo que se obtiene del proceso, con el ánimo de crecer y 
apoyándose en los atributos diferenciadores del producto, se ha planteado la 
posibilidad de implementar un sistema de costos de exportación”. 
 
Cruzado, (2015), buscó la “Implementación de un sistema de control interno 
en el proceso logístico y su impacto en la rentabilidad de la constructora Rio 
Bado S.A.C. en el año 2014. Esta investigación demuestra que la 
implementación del sistema de control interno en el proceso logístico impacta 
positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO BADO S.A.C, debido a 
que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por pérdidas originadas en 
el área de logística las cuales ascendieron a S/. 119,025.00, sin embargo, con 
la implementación del sistema de control interno en el área de logística el 
costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos soles aproximadamente”. 
 
1.1.3. A nivel Local 
La empresa AYS Contratistas S.A.C. fue constituida en la ciudad de 
Trujillo en la localidad de otuzco (la libertad). En el año 1998, desde su 





de energía mina y electricidad, de tal manera que en la actualidad la empresa 
AYS no cuenta con una buena gestión financiera para la toma de decisiones 
en una circunstancia de aprovechar una nueva propuesta de inversión 
eficiente para la empresa. Asimismo, en otro sector en la que se ha iniciado la 
elaboración e instalación de estructura metálica en el área de energía. AYS 
CONTRATISTAS S.A.C. abarcan también el campo de obras civiles, habiendo 
desarrollo múltiple en distintos lugares. En donde la gestión financiera ayudara 
de tal forma que la empresas AYS CONTRATISTAS S.A.C. mejore y cumpla 
con sus metas en el momento de utilizar la rentabilidad y de esa manera hacer 
un control de sus inversiones por lo cual la empresas no tendrá problemas en 
invertir con seguridad ya que la gestión financiera será de mucha  ayudad y 
utilidad para mejorar su rentabilidad en un determinado tiempo. 
 
1.2. Trabajos Previos.  
1.2.1. A nivel Internacional 
Paredes (2017). En su tesis realizada en Ecuador en la Universidad 
Autónoma de los Andes, para optar el título de Ingeniera en contabilidad 
denominada “Auditoría de cumplimiento al componente ventas y su incidencia 
en la rentabilidad de la estación de servicio mi lindo Salcedo del cantón 
Salcedo. Esta investigación el objetivo fue Desarrollar una auditoría de 
cumplimiento al componente ventas para la optimización de la rentabilidad. La 
investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional. Concluye que se 
fundamentó teóricamente la información referente a la auditoría de 
cumplimiento y rentabilidad, la cual sirvió para la correcta aplicación de la 
auditoría de cumplimiento dentro de la estación de servicio”. 
 
Arias (2014) investigo en La Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, para 
optar el título de Administración Financiera y Comercio Internacional sobre “La 
Gestión Administrativa y su impacto en la Rentabilidad Financiera de la 
Empresa Seismiccorp Service S.A., tuvo como objetivo general determinar el 
impacto de la gestión administrativa en la rentabilidad, para lo cual se 
realizado una investigación con un diseño no experimental transversal. 





debido a que no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones, 
asimismo dicha empresa se encuentra por debajo del nivel de crecimiento de 
la industria en comparación con los resultados financieros de otras empresas, 
por otro lado, la evaluación del desempeño empresarial no es la adecuada de 
tal manera que afecta a la rentabilidad de la empresa”. 
 
Endara y Hernández, (2014). En su tesis de pre grado realizada en Ecuador 
en la Universidad San Francisco de Quito para optar el título de Licenciado en 
Finanzas denominada “Análisis de las Finanzas Públicas del Ecuador 2007-
2012, plantearon como objetivo examinar la efectividad de la utilización de 
endeudamiento para el apalancamiento de gastos corrientes. El diseño fue de 
tipo cuantitativo. Se concluye que se establecieron diversas reformas 
tributarias que buscaban incrementar los ingresos por impuestos con el fin de 
minimizar la dependencia que existía en relación a los ingresos por petróleo”. 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Burgos y Vera (2017). En su tesis realizada en Chiclayo, Perú en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el título de 
Contador Público. “Evaluación de la gestión de existencias para determinar su 
impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora en la Empresa 
Norcentro S.A.C. Jaén 2013 – 2015, plantea como objetivo general evaluar la 
gestión de existencias que se desarrolla en la empresa comercial Norcentro 
S.A.C. El diseño de la investigación fue descriptivo correlacional. Entre los 
resultados más resaltantes tenemos que se recibe los vehículos motorizados 
semi-ensambladas en un 70% con los documentos: guía de remisión y 
factura. Concluyen que mediante el uso de flujogramas se analizó el proceso 
operativo de la empresa NORCENTRO SAC, se determinó que sus procesos 
funciona correctamente por lo que no presenta deficiencias logísticas”. 
 
Chaname y Salazar (2017). En su tesis realizada en Chiclayo, Perú en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para optar el título de 
Contador Público titulada “Impacto financiero y tributario de los ingresos y 





empresa CODI el “ S.A.C. 2013 – 2014, plantea como objetivo general 
proponer un manual de control interno en la Empresa. El diseño fue 
cuantitativo transeversal no experimental. Finalmente concluye que La 
empresa mantiene procesos comerciales semi formales y sus gastos no 
documentados se presentan en montos significativos tanto en el 2014 como 
en el 2013 
 
Benítes y Chavez (2015). En su tesis realizada en Trujillo en la Universidad 
Privada Antenor Orrego para optar el título de contabilidad, titulada “El 
sistema de costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de 
calzados Rip Land S.A.C. Tuvo como objetivo demostrar que con la aplicación 
del sistema de costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa. Los 
resultados demuestran un control deficiente que afecta a la gerencia en la 
toma de decisiones. El diseño fue descriptivo – correlacional. Finalmente 
concluye que se aplican inadecuadamente procedimientos para el control y 
registro de sus costos”. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Lingan (2017). En su tesis realizada en Cajamarca en la Universidad Privada 
del Norte para optar el título de Contador Público, titulada “Incidencia de la 
determinación del costo de producción en la rentabilidad de la empresa Jatur 
S.A.C durante el año 2016, establece como objetivo la determinación del 
costo de producción incide de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa. El diseño fue descriptivo – correlacional. Se concluye que los 
componentes del costo que intervienen en el proceso de fabricación de 
muebles de postformados determinan un costo de fabricación técnico lo cual 
permite un análisis minucioso de la rentabilidad”. 
 
Arzani y Cardoso (2016). En su tesis realizada en Cajamarca en la 
Universidad Privada del Norte para optar el título de Contador Público, titulada 
“La gestión financiera de corto plazo y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa distribuidora Mercurio S.A.C, plantearon como objetivo general 





rentabilidad de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. – 2014. El diseño fue 
descriptivo – correlacional. Los resultados muestran que la empresa durante 
los 12 periodos de análisis muestra un capital de trabajo positivo. Concluyen 
que La gestión financiera de corto plazo incide de manera leve en la 
rentabilidad, esto se refleja en los resultados de la correlación”. 
 
Terrones (2013). En su tesis realizada en Cajamarca en la Universidad 
Privada del Norte para optar el título de Contador Público, titulada "Factores 
que influyen negativamente en la rentabilidad de la Mype panadería Miraflores 
de Otuzco – Cajamarca, tuvo como objetivo general Determinar los factores 
que influyen negativamente en la Rentabilidad. Entre los resultados más 
importantes tenemos que el costo de producción por líneas de productos 
respecto del mes en estudio, en el cual el costo de producción de la línea de 
panadería asciende a S/. 5,563.67 y de pastelería asciende a S/. 2,312.47. 
Finalmente concluye que La situación económica, financiera y de producción 
de la MYPE Panadería Miraflores, se encuentra en etapa de crecimiento; en 
el aspecto económico y financiero presenta liquidez y solvencia”. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión financiera. 
“La gestión financiera hace referencia a las tareas del gerente 
financiero de la empresa. Donde es aquel que administra los asuntos 
financieros de todo tipo de organizaciones; privadas y públicas, 
grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro”. (Gitman & Zutter, 
2012. Pag. 9) 
Objetivos 
Según Correa (2012) “La gestión financiera tiene entre sus objetivos 
principales: 
Preparación y análisis de información financiera. 
Determinación de la estructura de los activos de la empresa. 







          Funciones del Administrador Financiero. - 
Según “la persona responsable de la gestión financiera de una 
empresa tienes las siguientes funciones: Confección de presupuestos 
y control. Contabilidad de costos. Impuestos. Tesorería. Créditos y 
cobranzas. Gastos de capital. Financiamiento”. (Dumrauf, 2013. Pag. 
10) 
 
Dimensiones de la gestión financiera. - 
La administración del capital de trabajo: 
Determinar cuál será el nivel de los activos corrientes y determinar la 
forma en que éstos son financiados son las dos decisiones básicas 
para establecer una política para el capital de trabajo según (Dumrauf, 
2013. Pag. 12). 
 
Política conservadora: “Esta política consiste en utilizar deuda de 
largo plazo y acciones, de manera que ambas excedan la base de los 
activos no corrientes y los activos corrientes permanentes”. (Dumrauf, 
2013. Pag. 12). 
 
Política agresiva: “Consiste en utilizar menos financiamiento de largo 
plazo, para financiar con deuda de corto plazo cualquier requerimiento 
adicional de activos que se produzca por variaciones estacionales”. 
(Dumrauf, 2013. Pag. 12). 
 
Política moderada o de sincronización: “Este tipo de política 
consiste en financiar parte de los activos corrientes permanentes con 
deuda de largo plazo y acciones”. (Dumrauf, 2013. Pag. 12). 
 
Administración activos de corto plazo: 
Tiene que ver con los siguientes indicadores: La administración del 
efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. 
 





efectivo, la primera se precisa dinero para llevar a cabo las 
transacciones de la empresa. Por ejemplo, los gastos diarios de caja 
chica. La segunda aparece relacionada con la incertidumbre respecto 
de los pagos eventuales que tenga que hacer la firma a causa de un 
acontecimiento inesperado”. 
 
Administración de cuentas por cobrar y gestión de cobranzas: 
“Debe especificar el período de crédito, si hay descuentos por pronto 
pago y cuál será el plazo de descuento, así como también el 
instrumento de crédito. El período de crédito debe fijar un límite 
superior, que no deba exceder el ciclo operativo. Se tiene que ver el 
control de las cuentas por cobrar y con la obtención del pago de las 
cuentas ya vencida”. 
 
Administración de inventarios: 
Existen tres tipos de inventarios: materias Primas, productos en 
proceso de fabricación y productos terminados. El tamaño de stock de 
productos en proceso depende del largo del ciclo de producción y, 
finalmente, el tamaño del stock de productos terminados depende 
principalmente de las ventas de la empresa. (Dumrauf, 2013. Pag 16 y 
17) 
 
Tipos de finanzas 
 Las finanzas pueden dividirse en cuatro grandes grupos: 
 
Finanzas corporativas: “se enfoca al estudio de la obtención y 
administración de los recursos de las empresas. Entre sus áreas de 
estudio se encuentran: En qué proyectos productivos se debe invertir. 
Cuando repartir dividendos. Cuáles son las opciones de financiación 
óptimas”. (Economipedia, S/F). Las empresas deben buscar 
constantemente nuevas alternativas de inversión para obtener nuevos 







Finanzas personales: “se refiere al estudio de la obtención y 
administración de los recursos de las familias o individuos. Entre sus 
áreas de estudio se encuentran: Cómo elegir una carrera o profesión 
rentable. El manejo óptimo del ingreso laboral y el endeudamiento. La 
toma de decisiones de inversión y ahorro (como por ejemplo cuando 
comprar una casa o dónde poner nuestros ahorros)”. (Economipedia, 
S/F). Las personas también pueden aplicar las finanzas a su vida 
personal, tomando decisiones acertadas en inversiones en la 
administración de sus ingresos y en qué momento endeudarse.  
 
Finanzas públicas: “trata del estudio de la obtención y gestión de los 
recursos financieros de las instituciones del Estado. Entre sus áreas 
de estudio se encuentran: La obtención de recursos a través de 
impuestos. La inversión en proyectos públicos rentables. La elección 
de los mecanismos de redistribución de los recursos. El manejo 
apropiado del déficit y superávit gubernamental”. Las finanzas 
también se pueden aplicar al sector público. El estado obtiene 
recursos financieros a través del pago de impuestos, para luego 
reinvertirlos en los ciudadanos, mejorando su calidad de vida.  
Finanzas internacionales: “se refiere al estudio de las transacciones 
financieras a nivel internacional. Entre sus áreas de estudio se 
encuentran: El endeudamiento en el extranjero. Los efectos de la 
fluctuación del tipo de cambio en la rentabilidad. Los movimientos de 
capital extranjero. El riesgo inherente a invertir en un determinado 
país”. 
 
Áreas de estudio de las finanzas 
Economipedia (S/F) “Las finanzas estudian una amplia gama de 
transacciones relacionadas con la administración óptima de los 
recursos financieros. Entre sus áreas de estudio destacan”: 
 





conveniente o no invertir en un proyecto o cómo elegir entre varios 
proyectos”. Las empresas deben de analizar si es conveniente o no 
invertir en determinados negocios, a fin de poder obtener mejores 
resultados. (Economipedia, S/F). 
 
Cómo manejar adecuadamente el endeudamiento: “mantener el 
endeudamiento bajo control y aprovechar sus beneficios para crecer 
en el futuro”. Si se maneja adecuadamente los ratios de 
endeudamiento puede beneficiar a la organización, y así tener una 
mejor relación costo – beneficio. (Economipedia, S/F).  
 
Mantener bajo control las variaciones del valor del dinero en el tiempo: 
“controlar la pérdida de valor del dinero en escenarios con inflación”. 
(Economipedia, S/F). Las empresas deben optimizar sus recursos 
económicos, sobre todo cuando en escenarios de alza de precios.  
 
La determinación de los precios de los activos tangibles e intangibles: 




Para Alberca y Rodríguez, (2012), la rentabilidad “es el 
rendimiento, ganancia que produce una empresa. Se llama 
gestión rentable de una empresa la que no sólo evita las 
pérdidas, sino que, además, permite obtener una ganancia, un 
excedente por encima del conjunto de gastos de la empresa” (p. 
9). La rentabilidad está representada por la utilidad que pueda 
dejar la empresa después de a ver descontados los gastos que 
se producen en el proceso productivo, los empresarios deben 
dar énfasis en lograr ganancias puesto que este es el fin 
fundamental para el éxito de la organización.  
 





beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso o 
dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido””. Si las empresas quieren 
generar rentabilidad deben analizar bien en donde o en que invertirán 
sus recursos económicos y financieros.  
 
Tipos de rentabilidad 
Tanaka (20015) “Existen muchas medidas o tipos de rentabilidad 
teniendo en cuenta los distintos conceptos con los que se pueden 
relacionar los rendimientos, tales como las ventas, el activo y el 
capital”. 
 
Rentabilidad sobre las ventas. - “Entre los ratios más importantes 
tenemos”: 
 
“Margen de                        utilidad bruta 
Utilidad bruta”  =                      rentas netas 
 
“Margen de                         utilidad operativa 
Utilidad operativa”  =            ventas netas 
 
“Margen de                        utilidad neta 
Utilidad neta”   =                      ventas netas 
 
Rentabilidad sobre el activo. - “Determina la eficacia de la gerencia 
para obtener utilidades con sus activos. Es comúnmente conocido 
como ROA por sus siglas en ingles. El ratio para medir este tipo de 
rentabilidad es”: 
 
“Rendimiento utilidad neta                                  utilidad neta 
Sobre los activos”         =  activos totales 
 





inversión de los propietarios en la empresa. Es también conocido como 
ROE. El ratio para analizar este tipo de rentabilidad es”: 
 
 
Rendimiento sobre                                            utilidad neta 
Capital                    =             patrimonio 
 
Niveles de rentabilidad. - Según Sanchez, (2002) encontramos dos 
niveles de rentabilidad los cuales son: 
 
Rentabilidad económica o del activo. “La cual se relaciona un concepto 
de resultado previsto, antes de intereses, con la totalidad de los 
capitales económicos empleados en su obtención, (…), por lo que 
representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento de la 
inversión de la empresa” (p. 3). 
 
Rentabilidad financiera. - Aquí nos dice que “en el que se enfrenta un 
concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con 
los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 
corresponde a los mismos” (p. 3). 
 
Estrategias de rentabilidad. - Según Martinez, (2009), encontramos 
las siguientes estrategias: 
 
“Cumplimiento de las especificaciones: El grado en que el diseño y las 
características de la operación se acercan a la norma deseada. Sobre 
este punto se han desarrollado muchas fórmulas de control: Sello 
Norven de calidad, normas ISO 9.000, ISO 14.000, etc.” (p. 1). 
 
“Durabilidad: Es la medida de la vida operativa del producto. Por 
ejemplo, una empresa de venta de autos garantiza que los vehículos 
que ellos fabrican tienen el promedio de vida útil más alto y por eso su 






“Seguridad de Uso: La garantía del fabricante de que el producto 
funcionará bien y sin fallas por un tiempo determinado. Chrysler en 
Venezuela, da la garantía más amplia a sus vehículos (…), 





“comenta que la idea de la rentabilidad financiera está relacionada a los 
beneficios que se obtienen mediante ciertos recursos en un periodo 
temporal determinado. La rentabilidad financiera en definitiva busca 
reflejar el rendimiento de las inversiones realizadas por una empresa. 
Así, los indicadores de rentabilidad muestran los retornos netos 
obtenidos por las ventas y los activos disponibles, midiendo la 
efectividad del desempeño gerencial llevado a cabo en una empresa”. 
(Nava, 2009). 
 
Forma de Medición de la Rentabilidad: 
“Valor Económico Agregado: sostiene que, dado un determinado 
período de tiempo, una empresa gana dinero cuando es capaz de 
generar ingresos superiores a los costos explícitos y al costo de 
oportunidad del capital invertido (es decir, conside-rando otras 
inversiones alternativas que hubiera podido efectuar con esos mismos 
recursos)”. 
 
1.4. Formulación al Problema  
¿De qué manera la gestión financiera incide en la rentabilidad de la empresa 
AYS Contratistas S.A.C., Cajamarca 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Teórica 





desarrollo de una teoría científica, ello implica indicar que el estudio va 
permitir, realizar una innovación científica para lo cual es necesario hacer un 
balance del problema que se investiga”. La investigación se justifica 
teóricamente dado que sirve como referencia bibliográfica, además de servir 
como trabajo previo en función a las variables que se deseen investigar.  
 
Metodológica 
“Para la presente investigación se elaboraron instrumentos como el 
cuestionario tanto para gestión financiera como para rentabilidad, los cuales 
serán validados por expertos y estadísticamente a través del alfa de cronbach, 
sirviendo como modelos para futuros trabajos de investigación”. 
 
1.6. Hipótesis  
H1 
La gestión financiera si tiene incidencia en la rentabilidad de la empresa AYS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017. 
 
1.7. Objetivo  
1.7.1. General 
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la 
empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. 
 
1.7.2. Específicos 
Analizar el nivel de gestión financiera en la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017. 
 
Diagnosticar el nivel de rentabilidad en la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017. 
 
Establecer el nivel de incidencia de la gestión financiera en la 










2.1. Diseño de investigación  
 
Tipo de investigación  
La presente investigación es descriptiva correlacional por que busca aclarar las 
características de las variables describiendo sus rasgos de manera independiente   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Las investigaciones descriptivas 
buscan especificar características de las variables, analizan y describen los rasgos 
del fenómeno, de manera independiente o conjunta” En la presente investigación 
se procedió analizar el nivel de gestión financiera, para luego diagnosticar el nivel 
de rentabilidad. A la vez es correlacional, dado que se medirá la incidencia de la 
variable independiente en la dependiente.  
Diseño 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010). La investigación se ajusta a un 
diseño No experimental – transversal  
 
Transversal. - El cuestionario aplicado en la investigación de la muestra se realizó 
en un momento dado, en un único tiempo, el cual fue en la primera semana del 
mes de junio, para posteriormente analizarlos y presentarlos en tablas y figuras.  
No experimental. -  
“Las variables no fueron manipuladas deliberadamente, pues solo se analizó y 
describió la incidencia de la variable independiente en la dependiente, en su 
estado natural”. 
 
      V1 
 
 
M  O    I 
 
  






M : Muestra 
O : Observa 
V1 : Variable independiente 
V2 : Variable dependiente 
I : Incidencia 
 
 
2.2.  Variables, operacionalización  
2.2.1 Variables  




“La gestión financiera hace referencia a las tareas del 
gerente financiero de la empresa. Donde es aquel que 
administra los asuntos financieros de todo tipo de 
organizaciones; privadas y públicas, grandes y 
pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro”. (Gitman & 
Zutter, 2012. Pag. 9) 
Rentabilidad 
Alberca y Rodríguez, (2012), la rentabilidad “es el 
rendimiento, ganancia que produce una empresa. Se 
llama gestión rentable de una empresa la que no sólo 
evita las pérdidas, sino que, además, permite obtener 
una ganancia, un excedente por encima del conjunto de 
gastos de la empresa” (p. 9). 





2.2.2 Operacionalización   
Tabla N° 2 
Variable independiente  




Rentabilidad de las 
inversiones 
Proyectos 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene pensado invertir en 





















La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene controlado las 
deudas con terceros 
Beneficio 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene pensado 
endeudarse para crecer en un futuro 
Variaciones del valor 
del dinero 
Control 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene controla la pérdida 
de valor del dinero en escenarios de inflación 
Precios de los activos 
tangibles e intangibles 
Riesgo 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene equipos, muebles o 
enseres que corren riesgo de ser perdidos por haber cumplido 
su vida útil 
Corporativas 
Recursos 
Considera que La EMPRESA AYS CONTRATISTAS lleva una 
buena administración de los recursos que posee 
Inversión 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS evalúa en que proyectos 




La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene recursos financieros 
proporcionados por familiares directos 
La EMPRESA AYS CONTRATISTAS toma de decisiones de 








La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene inversiones en el 
extranjero 





Tabla N° 3 
Variable dependiente  













El porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas 


































La utilidad bruta comprende todos los costos y los 
gastos originados por AYS CONTRATISTAS S.A.C 
Margen de 
Utilidad Neta 
La utilidad neta muestra la eficiencia de la empresa 





sobre los activos  
La gerencia tiene eficacia para obtener utilidades con 







En AYS CONTRATISTAS S.A.C se estima el 





En AYS CONTRATISTAS S.A.C se conoce la 
evolución y los factores que inciden en la 





Considera que AYS CONTRATISTAS S.A.C invierte 




Considera que en AYS CONTRATISTAS S.A.C los 
activos son usados de forma eficiente 
Utilidad 
Venta 
Ratio de venta  
Considera que en AYS CONTRATISTAS S.A.C se 
obtiene utilidad en cada venta que se realiza  





2.3. Población y muestra  
2.3.1 Población 
En la presente investigación se tomará como población a cuarenta 
colaboradores de la empresa AYS Contratistas S.A.C. QUE SUMA 
UN TOTAL de 40 colaboradores. Así mismo al gerente de la 
organización. Según Tamayo y Tamayo (2003) define a la población 
como la totalidad de la variable a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación.  
 
2.3.2 Muestra 
Para la presente investigación se tomará como muestra a cuarenta 
colaboradores. 
 Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) señalan que la muestra 
es el subconjunto, o parte del universo o población, seleccionado por 
métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 
representatividad del universo. Es decir, una muestra es 
representativa si reúne las características de los individuos del 
universo.   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Encuesta  
 “Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta 
relacionada al tema que queremos estudiar. García (1993).  La encuesta 
es una técnica que sirve para la recopilación de la información a través de 
preguntas con varias alternativas”. Esta técnica se aplicó puesto que la 
población es relativamente representativa, además permite obtener 
información de forma confiable y rápida.  
 
Instrumento. - El instrumento que se aplico fue un cuestionario elaborado 
con una serie de 20 afirmaciones o suposiciones en escala docotomica 
compuesto por 2 niveles de respuesta: Si y NO Una vez elaborado el 
cuestionario acorde a los indicadores de la investigación, luego serán 





elaborado en función a la operacionalizacion de las variables tomando 
como referencia las bases teóricas para el diseño de los cuestionarios.  
 
Validez 
Los instrumentos fueron validados por tres expertos con amplio 
conocimiento en las variables, estos jueces se encargaron de revisar la 
pertinencia y relevancia del instrumento, dando su señal de conformidad 
mediante firma y sello. Estos formatos se encuentran en los anexos.  
 
Confiabilidad 
Se utilizó el Alfa de cronbach para medir el grado de confiabilidad, 
teniendo los siguientes resultados:  
 
Análisis de la confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del instrumento: Gestión financiera 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
85,5% 10 
 
Confiabilidad del instrumento: Rentabilidad 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
75,6% 10 
 
El alfa de cronbach es de 0.85% para finanzas y 0.75 para rentabilidad lo cual 
permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a partir de un conjunto 





2.5. Métodos de análisis de datos  
“La información cuantitativa que se obtuvo de la aplicación de las técnicas 
de recolección de datos, fueron procesadas para su respectivo tratamiento 
estadístico descriptivo utilizando programas como EXCEL, lo cual sirvió 
para ordenarlos, tabularlos y presentarlos en figuras con sus respectivas 
descripciones e interpretaciones”. 
 
2.6. Aspectos éticos.  
Tabla 4 






“Los participantes estuvieron de 
acuerdo con ser informantes”. 
Confidencialidad 
“Se les informó la seguridad y 
protección de su identidad”. 
Observación participante 
“Los investigadores actuaron con 
prudencia durante el proceso de 
acopio de los datos”. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, 
J.G.; y Rebolledo-Malpica, D. (2012).  
 
En la presente investigación se tomó como referencia para los criterios éticos a 
Noreña, puesto que a los participantes del cuestionario se les indico que su 
identidad iba permanecer en el anonimato, además los resultados solo servirán 



















Tabla N° 5 
Nivel de inversión en proyectos 
Concepto SI NO TOTAL 
¿La EMPRESA AYS 
CONTRATISTAS tiene 
pensado invertir en otros 
proyectos educativos? 
30 10 40 
75.00 25.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 1.- Del 100% de encuestados el 75,00% está totalmente de acuerdo 
que La EMPRESA AYS CONTRATISTAS SI tiene pensado invertir en otros 











Tabla N° 6 
Nivel de control de deudas 
Concepto SI NO TOTAL 
¿La EMPRESA AYS 
CONTRATISTAS tiene 
controlado las deudas con 
terceros? 
28 12 40 
70.00 30.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 2.- Del 100% de encuestados el 70,00% está totalmente de acuerdo 
que La EMPRESA AYS CONTRATISTAS SI tiene controlado las deudas con 















Tabla N° 7 
Nivel de endeudamiento 
Concepto SI NO TOTAL 
¿La EMPRESA AYS 
CONTRATISTAS tienen 
pensado endeudarse para 
crecer en un futuro? 
30 10 40 
75.00 25.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 3.- Del 100% de encuestados el 75,00% está totalmente de acuerdo 
que La EMPRESA AYS CONTRATISTAS SI tiene pensado endeudarse para 













Tabla N° 8 
Nivel de gestión financiera en la empresa AYS contratistas S.A.C 
Cajamarca 2017 
Concepto SI NO TOTAL 
¿ Nivel de gestión financiera en 
la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017? 
30 11 40 
74.00 26.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 4.- Del 100% de encuestados el 74.00%% está totalmente de 
acuerdo que la Medición de nivel de gestión financiera Si es significativa para la 





Nivel de gestión financiera en la empresa 






Tabla N° 9 
Nivel de utilidad bruta  
Concepto SI NO TOTAL 
El porcentaje de utilidad bruta 
respecto de las ventas es el 
deseado 
26 14 40 
65.00 35.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 5.- Del 100% de encuestados el 65,00% está totalmente de acuerdo 
que El porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas SI es el deseado, el 















Tabla N° 10 
Nivel de utilidad operativa 
Concepto SI NO TOTAL 
La utilidad bruta comprende 
todos los costos y los gastos 







Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 6.- Del 100% de encuestados el 57,50% está totalmente de acuerdo 
que La utilidad bruta SI comprende todos los costos y los gastos originados por 












Tabla N° 11 
Nivel de utilidades 
Concepto SI NO TOTAL 
La utilidad neta muestra la 
eficiencia de la empresa AYS 
CONTRATISTAS S.A.C 
financieramente 
23 17 40 
57.50 42.50 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 7.- Del 100% de encuestados el 57.50% está totalmente de acuerdo 
que La utilidad neta SI muestra la eficiencia de la empresa AYS 













Tabla N° 12 
Nivel de rentabilidad en la empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 
2017 
Concepto SI NO TOTAL 
¿Nivel de rentabilidad en la 
empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017? 
27 13 40 
67.75 32.25 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 8.- Del 100% de encuestados el 67,50% está totalmente de acuerdo 
que La Medición del nivel de rentabilidad SI es apropiado, el 32,25% está 





Nivel de rentabilidad en la empresa AYS 







Tabla N° 13 
Promedio de gestión financiera  
 
SI  NO TOTAL SI NO TOTAL 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
pensado invertir en otros proyectos 
educativos? 
30 10 40 75.00 25.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
controlado las deudas con terceros? 
28 12 40 70.00 30.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
pensado endeudarse para crecer en un 
futuro? 
30 10 40 75.00 25.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
controla la pérdida de valor del dinero en 
escenarios de inflación? 
31 9 40 77.50 22.50 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
equipos, muebles o enseres que corren riesgo 
de ser perdidos por haber cumplido su vida 
útil? 
32 8 40 80.00 20.00 100.00 
¿Considera que La EMPRESA AYS 
CONTRATISTAS lleva una buena 
administración de los recursos que posee? 
30 10 40 75.00 25.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS evalúa 
en que proyectos se debe invertir? 
24 16 40 60.00 40.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
recursos financieros proporcionados por 
familiares directos? 
32 8 40 80.00 20.00 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS toma 
de decisiones de inversión y ahorro en un 
entorno familiar? 
29 11 40 72.50 27.50 100.00 
¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene 
préstamos en bancos internacionales? 
29 11 40 72.50 27.50 100.00 
PROMEDIO  30 11 40 74 26 100 
 













Tabla N° 14 
Promedio de rentabilidad  
 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
¿La empresa mide el margen de utilidad bruta? 26 14 40 65.00 35.00 100.00 
¿La empresa mide el margen de utilidad 
operativa? 
23 17 40 57.50 42.50 100.00 
¿La empresa obtiene utilidades sobre sus 
activos? 
23 17 40 57.50 42.50 100.00 
¿La empresa Estima el rendimiento obtenido de la 
inversión de los propietarios en la empresa? 
25 15 40 62.50 37.50 100.00 
¿La empresa mide el rendimiento del capital? 29 11 40 72.50 27.50 100.00 
¿La empresa mide el rendimiento de la inversión 
que realiza la empresa? 
30 10 40 75.00 25.00 100.00 
¿La empresa mide el rendimiento de los intereses 
generados por fondos propios de la empresa? 
31 9 40 77.50 22.50 100.00 
¿Considera que las operaciones que realiza la 
empresa cumplen con estándares de calidad? 
26 14 40 65.00 35.00 100.00 
¿Considera que los productos que brinda la 
empresa son confiables? 
25 15 40 62.50 37.50 100.00 
¿Considera que los productos que ofrece la 
empresa son seguros? 
33 7 40 82.50 17.50 100.00 
PROMEDIO  27 13 40 67.75 32.25 100.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
Con respecto al objetivo general Determinar la influencia de la gestión 
financiera en la rentabilidad en la empresa AyS contratistas S.A.C Cajamarca 
2017. El coeficiente de correlación de Spearman arrojo 89,6%. Lo que indica 
que existe un grado de incidencia medio alto entre la variable independiente y 










Rentabilidad   
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
Según Martinez (2012) señala que si la relación está entre 0.75 y se aproxima 
a 1, será una correlación positiva considerable entre las dos variables de 
estudio, esto nos quiere decir que se asocian respectivamente. Para la 
presente investigación el coeficiente arrojo 89,6%, indicando que la variable 
independiente si incide en la dependiente. 
 
En lo que respecta a Analizar el nivel de gestión financiera en la empresa AyS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017. El 67,00% está totalmente de acuerdo que 
la Medición de nivel de gestión financiera es positiva, el 6,75% es indiferente y 
finalmente el 26,25% está totalmente en desacuerdo. 
 
“La gestión financiera hace referencia a las tareas del gerente financiero de la 
empresa. Donde es aquel que administra los asuntos financieros de todo tipo 
de organizaciones; privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin 
fines de lucro”. (Gitman & Zutter, 2012. Pag. 9) 
 
Chaname y Salazar (2017). En su tesis de pre grado realizada en Chiclayo 
titulada “Impacto financiero y tributario de los ingresos y gastos no 
documentados para proponer un manual de control interno en la empresa 
CODI el “S.A.C. 2013 – 2014, se buscó proponer un manual de control interno 





comerciales semi formales y sus gastos no documentados se presentan en 
montos significativos tanto en el 2014 como en el 2013 
 
En lo que se refiere a Diagnosticar el nivel de rentabilidad en la empresa AYS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017. El 62,50% está totalmente de acuerdo que 
La empresa tiene un nivel de rentabilidad medio, el 5,25% es indiferente y 





A  C  T  I  V  O P  A  S  I  V  O
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4,507 Cuentas por pagar comerciales 34
Cuentas por Cobrar Comerciales y Terceros 209 Cuentas por pagar a partes relacionadas 13
 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 0 Otras cuentas por pagar 3,077
Otras cuentas por cobrar 76 0 0
Gastos pagados por anticipado 227 0 0
0 0 0 0
Total Activo  Corriente 5,019 Total  Pasivo  Corriente 3,124
Mobiliaria y equipo, neto 14 Pasivo por impuesto diferido 42,451
 (-) depreciacion acumulada 0 0 0
Propiedades de inversión 181,256
Total Activo No Corriente 181,270 Total  Pasivo  No Corriente 42,451
TOTAL PASIVO 45,575
P  A  T  R  I  M  O  N  I  O
Capital Social 23,370
Resultados  Acumulados 5,443
Resultado  del Ejercicio 111,901
Total Patrimonio 140,714
TOTAL ACTIVO 186,289 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 186,289
EMPRESA AYS CONTRATISTAS S.A.C CAJAMARCA 


















S/. % S/. % S/. %
1,004 100 1,254 100 -250 100
-357 -36 -449 -45 92 9
647 64 805 64 -158 109
-293 -29 -11 -1 -282 -28 
-664 -66 -116 -9 -548 -57 
-310 -31 678 68 -988 -98 
5 0 46 4 -41 -3 
-3 -0 0 -3 -0 
852 85 2,936 234 -2,084 -149 
177 18 3 0 174 17
721 72 3,663 306 -2,942 -234 
 Impuesto a la renta 0 0
Impuesto a la renta a pagar -562 -56 -1,991 -159 
159 16 1,672 147 -2,942 -234 
 Otros ingresos (gastos) operativos, neto
VARIACIÓN
EMPRESA AYS CONTRATISTAS S.A.C CAJAMARCA 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
AÑO 2016
Resultados antes de Participaciones e Imptos. 




Ingreso de actividades ordinarias 
 Costo de servicio inmobiliario 
 Gastos de ventas y distribución 









La rentabilidad de las ventas se mantuvo en el mismo porcentaje de 64% con 
respecto al año 2017 y 2016 
 
Rendimiento de Operación 
Rendimiento de 
Operación  = Resultado de Operación 
      Ventas   
            
            
        
2017 2016 
Rendimiento de 
Operación  =                         -310                     678  
                            1,004                  1,254  
            
Rendimiento de 
Operación  = -0.31  0.54  
          
 
El ratio de rendimiento de operación tuvo una caída de 0.23, puesto que en el 
año 2016 fue de 0,54 y en el 2017 fue -0,31,  
 
2017 2016
Beneficio neto 647                         805                   
Ventas 1,004                      1,254                
Beneficio neto 0.64 0.64
Ventas
Ratios de Rentabilidad








Con respecto a beneficio sobre las ventas en el año 2016 fue de 1.33 y para el 








Beneficio neto 159                         1,672                
Ventas 1,004                      1,254                
Beneficio neto 0.16 1.33
Ventas




Beneficio neto 159                         1,672                
Activo Total 186,289                  210,847           











        
Indicadores 2017 2016 Variación 
Rentabilidad de las ventas 0.64  0.64  0.00  
Rendimiento de Operación -0.31  0.54  -0.85  
Beneficio neto sobre ventas 0.16  1.33  -1.17  
Rentabilidad económica 0.00  0.01  -0.01  












159                         1,672                
140,714                  160,555           
0.00 0.01
0.11 1.04






























Goxens y Gay (2000). ““En Economía, la rentabilidad hace referencia al 
beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso o dinero 
invertido. La rentabilidad se considera también como la remuneración recibida 
por el dinero invertido””. Si las empresas quieren generar rentabilidad deben 
analizar bien en donde o en que invertirán sus recursos económicos y 
financieros.  
 
Paredes (2017). En su tesis realizada en Ecuador denominada “Auditoría de 
cumplimiento al componente ventas y su incidencia en la rentabilidad de la 
estación de servicio mi lindo Salcedo del cantón Salcedo. Esta investigación 
busco Desarrollar una auditoría de cumplimiento al componente ventas para la 
optimización de la rentabilidad. Concluye que se fundamentó teóricamente la 
información referente a la auditoría de cumplimiento y rentabilidad, la cual sirvió 
para la correcta aplicación de la auditoría de cumplimiento dentro de la estación 
de servicio”. 
 
Según Spearman al Establecer el nivel de influencia de la gestión financiera en 
la rentabilidad en la empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. Este 






















La incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad en la empresa AYS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017, es media alta al nivel de 89,6%. Es decir, 
si se implementan estrategia financiera, entonces la rentabilidad aumentara.  
 
El nivel de gestión financiera en la empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 
2017. Es el adecuado, puesto que los colaboradores señalan que tiene 
pensado invertir en otros proyectos además se tiene controlado las deudas con 
terceros y finalmente tiene controla la pérdida de valor del dinero en escenarios 
de inflación. 
 
El nivel de rentabilidad en la empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. 
Es medio puesto que la empresa mide el margen de utilidad bruta, además 
mide el margen de utilidad operativa y además estima el rendimiento obtenido 
de la inversión de los propietarios en la empresa. 
 
El nivel de influencia de la gestión financiera en la rentabilidad en la empresa 























Aplicar más estrategias de gestión financiera para mejorar la rentabilidad en la 
empresa AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017.  
 
Mantener en estado óptimo el nivel de gestión financiera en la empresa AYS 
contratistas S.A.C Cajamarca 2017, para ello la alta gerencia debe pensar en 
buscar invertir su capital en otros proyectos, además se debe tener controlado 
las deudas con terceros y finalmente se debe tener controla la pérdida de valor 
del dinero en escenarios de inflación. 
 
Incrementar el nivel de rentabilidad en la empresa AYS contratistas S.A.C 
Cajamarca 2017. Midiendo el margen de utilidad bruta, además medir el 
margen de utilidad operativa y además estimar el rendimiento obtenido de la 
inversión de los propietarios en la empresa.  
 
Implementar estrategias de gestión financiera que se adapten a la realidad de 
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CUESTIONARIO N° 1 
MEDICIÓN NIVEL DE FINANZAS  
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) 
(A= Acuerdo)  
(I =Indiferente) 
(D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA A I D TD 
01 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene pensado invertir en 
otros proyectos educativos? 
     
02 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene controlado las deudas 
con terceros? 
     
03 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene pensado endeudarse 
para crecer en un futuro? 
     
04 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene controlada la pérdida 
de valor del dinero en escenarios de inflación? 
     
05 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene equipos, muebles o 
enseres que corren riesgo de ser perdidos por haber cumplido su 
vida útil? 
     
06 ¿Considera que La EMPRESA AYS CONTRATISTAS lleva una 
buena administración de los recursos que posee? 
     
07 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS evalúa en que proyectos se 
debe invertir? 
     
08 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene recursos financieros 
proporcionados por familiares directos? 
     
09 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS toma de decisiones de 
inversión y ahorro en un entorno familiar? 
     
10 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene préstamos en bancos 
internacionales? 
     
11 ¿La EMPRESA AYS CONTRATISTAS tiene inversiones en el 
extranjero? 







CUESTIONARIO N° 2 
MEDICIÓN NIVEL DE RENTABILIDAD 
Instrucciones: Por favor, expresar su conformidad en cada una de las afirmaciones 
siguientes: 
(TA=Totalmente de acuerdo) 
(A= Acuerdo)  
(I =Indiferente) 
(D=Desacuerdo)  
(TD=Totalmente en desacuerdo)          
  TA A I D TD 
01 El porcentaje de utilidad bruta respecto de las ventas es el 
deseado 
     
02 La utilidad bruta comprende todos los costos y los gastos 
originados por AYS CONTRATISTAS S.A.C 
     
03 La utilidad neta muestra la eficiencia de la empresa AYS 
CONTRATISTAS S.A.C financieramente  
     
04 
La gerencia tiene eficacia para obtener utilidades con sus activos  
     
05 En AYS CONTRATISTAS S.A.C se estima el rendimiento 
obtenido de la inversión de los propietarios  
     
06 En AYS CONTRATISTAS S.A.C se conoce la evolución y los 
factores que inciden en la productividad del activo. 
     
07 Considera que AYS CONTRATISTAS S.A.C invierte fondos para 
generar ingresos 
     
08 Considera que en AYS CONTRATISTAS S.A.C los activos son 
usados de forma eficiente 
     
09 Considera que en AYS CONTRATISTAS S.A.C se obtiene 
utilidad en cada venta que se realiza  














Validación de los instrumentos  
 
 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Título de Tesis: “GESTIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 
AYS CONTRATISTAS S.A.C.” 
Nombre del estudiante: VERASTEGILL CHILQUETOMA MILAGROS  
Experto:  
Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y 
evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente, colocando un aspa (X) en 
el casillero correspondiente  
 
N° Indicadores Definición Excelente Muy 
bueno 
Bueno Regular Deficiente 
1 Claridad y 
precisión 
Las preguntas están redactadas 




    
2 Coherencia Las preguntas guardan relación 
con la hipótesis, las variables e 
indicadores del proyecto  
 
 
    
3 Validez Las preguntas han sido 
redactadas teniendo en cuenta 




    
4 Organización La estructura es adecuada. 
Comprende la presentación, 
agradecimiento, datos 
demográficos, instrucciones   
 
 
    
5 Confiabilidad El instrumento es confiable 
porque se ha aplicado el test-
retest (piloto) 
 
    
6 Control de Sesgo Presenta algunas preguntas 
distractoras para controlar la 
contaminación de las 
respuestas   
 
 
    
7 Orden Las preguntas y reactivos han 
sido redactadas utilizando 









8 Marco de 
referencia 
Las preguntas han sido 
redactadas de acuerdo al marco 
de referencia del encuestado: 
lenguaje, nivel de información  
 
 
    
9 Extensión El número de preguntas no es 
excesivo y está en relación a las 
variables, dimensiones e 
indicadores del problema  
 
 
    
10 Inocuidad Las preguntas no constituyen 
riesgo para el encuestado 
 
 

















Matriz de consistencia 




“Objetivos” “Hipótesis” “Variables” “Dimensiones” 
¿De qué manera la 
gestión financiera tiene 
incidencia en la 





Determinar la influencia de la gestión financiera en la 




Analizar el nivel de gestión financiera en la empresa 
AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. 
 
Diagnosticar el nivel de rentabilidad en la empresa 
AYS contratistas S.A.C Cajamarca 2017. 
 
Establecer el nivel de influencia de la gestión financiera 
en la rentabilidad en la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017. 
 
H1 La gestión financiera si tiene 
incidencia en la rentabilidad en 
la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017. 
 
H0 La gestión financiera no tiene 
incidencia en la rentabilidad en 
la empresa AYS contratistas 
S.A.C Cajamarca 2017. 
 
Finanzas Rentabilidad de las 
inversiones. 
Endeudamiento. 
Variaciones del valor 
del dinero. 
Precios de los 
activos tangibles e 
intangibles 
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